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9.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГРУПП ПРОФЕССИЙ НПО ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ 
К СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030500.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ (ДИЗАЙН)
030501 АРТ-ДИЗАЙН
27.1. М аст ер-и згот ови т ель дет а л ей  и и здели и  из ст екла
Выдувальщик стеклоизделий 
Стеклодув
27.2. М аст ер-обработ чи к  ст екла  и ст екл ои зд ел и й
Отдельщик выдувных изделий
28.2. И згот ови т ель ф а рф оровы х  и ф а я н со вы х  изделии
Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 
Глазуровщик фарфоровых и фаянсовых изделий 
Отливщик фарфоровых и фаянсовых изделий 
Формовщик фарфоровых и фаянсовых изделий
29.1. И сполнит ель х уд ож ест вен н о -о ф о р м и т ел ьск и х  р а б о т
Исполнитель художественно-оформительских работ
32.1. Г ра вер
Г равер
32.19. В ы ш ивальщ ица
Вышивальщица
35.1. И згот ови т ель х уд о ж ест вен н ы х  изделий  дерева
Выжигальщик по дереву
Изготовитель художественных изделий из бересты 
Изготовитель художественных изделий дерева 
Изготовитель художественных изделий из лозы 
Резчик по дереву и бересте 
Фанеровщик художественных изделий из дерева
35.2. И згот ови т ель х уд о ж ест вен н ы х  изделий  из кам ня
Резчик по камню
35.3. И згот ови т ель  х уд о ж ест вен н ы х  издели й  из керам ики
Г ончар
Изготовитель художественных изделий из керамики 
Живописец
35.4. И зго т о ви т ель  и здели й  из кост и  и р о га
Обработчик изделий из кости и рога 
Резчик по кости и рогу
35.5. И зго т о ви т ель  х уд о ж ест вен н ы х  и зделий  из м ет алла
Изготовитель художественных изделий из металла 
Чеканщик художественных изделий
35.6. И н к р уст а т о р
Инкрустатор
35.8. Х у до ж н и к
Художник декоративной росписи по металлу 
Художник миниатюрной живописи 
Художник росписи по дереву 
Художник росписи по эмали
35.11 . Ю вели р  
Ювелир
35.10. Х у д о ж н и к  р о с п и с и  п о  т к а н и
Художник росписи по ткани
030502 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
2. М ет а лл о о б р а б о т к а  
Литейные работы
2.1. М одел ьщ и к:
Модельщик по деревянным моделям 
Макетчик
Модельщик по металлическим моделям
2.4. С ва р щ и к  (эл ек т р о сва р о ч н ы е и га зо сва р о ч н ы е работ ы )
Г азосварщик 
Электрогазосварщик
2.5. Сварщик на лазерных установках
Сварщик на лазерных установках
2.13. Токарь-универсал 
Токарь
5.2. Оператор микроэлектронного производства
Оператор вакуумно-напылительных процессов 
Оператор прецизионной фотолитографии
18.2. Оператор производства стекловолокна, стекловолокнистых материа­
лов и изделий стеклопластиков
Оператор изготовления рулонно-конструкционных материалов
Оператор получения кварцевых стекловолокон
22.2. Мастер отделочных строительных работ
Маляр (строительный)
Маляр (строительный)
Облицовщик-мозаичник
Облицовщик синтетическими материалами
Облицовщик-полировщик
Облицовщик-мраморщик
Облицовщик-плиточник
Штукатур
22.4. Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Паркетчик 
Плотник 
Стекольщик 
Столяр строительный
24.2. Мастер столярного и мебельного производства
Обойщик мебели
Отделочник изделий из древесины 
Сборщик изделий из древесины 
Сборщик мебели 
Столяр
28.1. Изготовитель изделий строительной керамики 
Прессовщик изделий строительной керамики 
Формовщик изделий строительной керамики
2 9 .1. И сп олни т ель х уд о ж ест вен н о-оф орм и т ел ьси х  р а б о т
Исполнитель художественно-оформительских работ
29.2. Р ест а вр а т о р  ст рои т ел ьн ы й
Лепщик архитектурных деталей
Реставратор декоративно-художественных покрасок
Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий
38.18 . Ч ерт еж н и к-кон ст рукт ор
Чертежник-конструктор
Чертежник
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной ап­
паратуры (видеотехника)
030504 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН ПРИЧЕСКИ
36.3. П ар и к м а х ер
Парикмахер
Визажист
Стилист
Мастер по маникюру
030505 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
1.9. О п ерат ор  эл ек т р о н н о -вы ч и сл и т ел ьн ы х  м а м и н
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (ЭВМ) 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
(компьютерные сети)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
(компьютерная графика)
1.10. Р а ди о м ех а н и к
Радиомеханик по ремонту радиоэлекгронного оборудования (вычис­
лительная техника)
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной ап­
паратуры (видеотехника
030506 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
33.1 . К о п и р о вщ и к  п еч а т н ы х  ф орм  
Копировщик печатных форм
33.2. М аст ер издат ельского  дела
Наборщик на машинах
33.3 . М аст ер п ечат н ого  дела
Печатник плоской печати (со знанием технологии формных процессов)
33.6. О перат ор на н аб о р н о -к о м п ью т ер н о й  т ехн и к е
Наборщик на машинах
3 3 .7. П ечат н и к
Печатник высокой печати 
Техник по сублимационной печати
030507 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН
38.1. Д ел оп рои зводи т ел ь  
Делопроизводитель
38.14. С екрет арь
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка
38.15. С екрет арь-реф ерент
Секретарь-референт
Секретарь
38.18. Ч ерт еж н и к-кон ст рукт ор
Чертежник-конструктор
Чертежник
030508 ДИЗАЙН КОСТЮМА
29.3. Р ест аврат ор т к а н ей , го б ел ен о в  и ковр о в
Реставратор тканей, гобеленов и ковров
32.10. Ткач
Ткач (ручное ткачество)
Ткач (текстильно-галантерейное производство)
Ткач (хлопчатобумажное, льняное, шерстяное, шелковое производства
32.11 . О п ерат ор  вязальн о-ш вей н ого  оборудован и я
Вязальщица текстильно-галантерейных изделий 
Вязальщица трикотажных изделий, полотна 
Швея
32.16. И зго т о ви т ель  издели й  из м ех а  (ш и рокого  проф иля  
Портной
Скорняк-наборіцик
Скорняк-раскройщик
Швея (в сырейно-красильных и скорняжных цехах)
32.18 . П о ш и вщ и к  к о ж га л а н т ер ей н ы х  и здели й  
Пошивщик кожгалантерейных изделий
32.19. В ы ш и вальщ и ц а  
Вышивальщица
Вышивальщица текстильно-галантерейных изделий
32.20. З а к р о й щ и к  
Закройщик 
Портной
32.21. М о д и ст к а  го л о вн ы х  уб о р о в  
Модистка головных уборов
32.22 . О п ерат ор  ш вей н ого  оборудован и я
Оператор швейного оборудования 
Швея
32.23 . П о р т н о й
Портной
32.24. Р а ск р о й щ и к  
Раскройщик
35.9. Х у д о ж н и к  п о  кост ю м у
Художник по костюму
35.10. Х у д о ж н и к  р о с п и с и  п о  т к а н и  
Художник росписи по ткани
030509 ФОТОДИЗАЙН
33.2. М аст ер и здат ельского дела
Оператор фотонаборных автоматов
36.5. Ф от ограф  (для служ бы  бы т а)
Ретушер
Фотограф
Фотолаборант
030513 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
2.4. С варщ ик (эл ект росвароч н ы е и газо сва р о ч н ы е р а б о т ы )
Газосварщик
Электрогазосварщик
2.5. С варщ ик на л а зер н ы х  у с т а н о вк а х
Сварщик на лазерных установках
22.2. М аст ер от делоч н ы х ст р о и т ел ьн ы х  р а б о т
Маляр (строительный)
Облицовщик-плиточник
Облицовщик-мозаичник
Облицовщик синтетическими материалами
Облицовщик-полировщик
Облицовщик-мраморщик
Штукатур
22.3. М аст ер общ ест р о и т ельн ы х  р а б о т
Арматурщик
Бетонщик
Каменщик
22.4. М аст ер ст о л я р н о -п л о т н и ч н ы х  и п а р к ет н ы х  р а б о т
Плотник
Стекольщик
Столяр строительный
26.1. И згот ови т ель а р м а т ур н ы х  сет о к  и карк а со в
Арматурщик
Сварщик арматурных сеток и каркасов
26.4. М аст ер -о б р а б о т ч и к  кам ня
Камнетес
Распиловщик камня 
Фрезеровщик камня
Шлифовщик-полировщик изделий из камня
29.2. Р ест а вр а т о р  ст рои т ельн ы й
Реставратор памятников деревянного зодчества 
Реставратор произведений из дерева 
Реставратор памятников каменного зодчества
